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ABSTRAK
Kata kunci: Panjang Tungkai, Kecepatan Menggiring Bola.
Penelitian ini yang berjudul â€œHubungan Panjang Tungkai dengan Kecepatan Menggiring Bola pada Atlet SSB Lhok Nibong
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan panjang tungkai
dengan kecepatan menggiring bola pada atlet SSB Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur tahun 2014. Populasi didalam penelitian
ini adalah seluruh atlet SSB Lhok Nibong tahun 2014 yang berjumlah sebanyak 24 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif
sedikit, maka peneliti mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik (total sampling) yakni
berjumlah 24 orang siswa. Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran panjang tungkai dengan
menggunakan meteran dan tes menggiring bola. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik korelasional. Hasil
perhitungan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata panjang tungkai pada atlet SSB Lhok Nibong sebesar 50,00 dengan standar
deviasi 10,00. Sedangkan nilai rata-rata kecepatan menggiring bola sebesar 50,01 dengan standar deviasi 10,00. Hasil perhitungan
korelasi diperoleh nilai sebesar 0,40. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji=t, dan telah didapat nilai t-hitung sebesar 2,09 >
t-tabel sebesar 2,07387. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai
dengan kecepatan menggiring bola pada atlet SSB Lhok Nibong tahun 2014. Dengan kata lain hipotesis dapat diterima
kebenarannya. Disarankan guru penjas lebih aktif melakukan latihan pada ekstrakurikuler untuk mencapai prestasi yang optimal
pada cabang olahraga sepak bola tersebut.
